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ABSTRAK 
 
AGHNIA ANDINI FANSI. 2017. Analisis Penerapan PSAK 101 
tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Kinerja Keuangan 
Syariah (Studi Kasus pada BMT X). Program Studi D3 Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang analisis 
penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah 
dan mengetahui bagaimana kinerja keuangan syariah pada BMT X. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, 
observasi, dan wawancara. 
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa BMT X tidak 
menerapkan PSAK dalam operasional usahanya, namun secara 
keseluruhan laporan keuangan yang disusun oleh BMT X sudah 
sesuai dengan PSAK 101. Tetapi BMT X memiliki kinerja keuangan 
yang tidak sehat khususnya untuk aspek permodalan dan likuiditas. 
Walau begitu BMT X tetap memiliki tingkat efisiensi dan 
pertumbuhan usaha yang tinggi. 
Kata Kunci: Analisis Penerapan PSAK 101, Kinerja Keuangan 
Syariah 
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ABSTRACT 
 
AGHNIA ANDINI FANSI. 2017. Analysis of PSAK 101 
Implementation on Presentation of Sharia Financial Statement and 
Sharia Financial Performance (Case Study on BMT X). D3 
Accounting Study Program. Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 
This Scientific Work aims to find out about the analysis of PSAK 
101 implementation of the presentation of Islamic financial 
statements and find out how the performance of Islamic finance in 
BMT X. The method used in this research is descriptive analysis with 
data collection method through literature study, observation, and 
interview. 
From this research it can be seen that BMT X does not apply 
PSAK in its business operation, but overall financial report prepared 
by BMT X is in accordance with PSAK 101. But BMT X has 
unhealthy financial performance especially for capital aspect and 
liquidity aspect. Even so BMT X still has a high level of efficiency and 
business growth. 
 
Keywords: Analysis of PSAK 101 Implementation, Sharia Financial 
Performance 
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